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論 文 内 容 の 要 旨 
 50年代半ば頃から統計力学を量子場の理論にとりいれる研究が始まり、それらは主に物性論の分野で発展し
た。現在では初期宇宙の研究が進み、それに伴ってクォーク・グルーオン・プラズマを生成する実験が BNL の






 次にout‐of‐equilibr um 系と呼ばれる準非平衡系で起こる一般の反応に対する反応率公式を与える。その
導出過程は量子場の理論の第一原理から出発し、微分展開の勾配近似を用い、その他の近似一切を使わない。
それらの結果、反応率公式のそれぞれの項は out‐of‐equilibr um 系で起こる反応に寄与する物理的プロセス
のセットに対応していることが読み取れる。 
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